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4. Ir. Hari Yuliarso , M.T. dan Dr. Ir. Wiwik Setyaningsih ,M.T. selaku Penguji Studio 
Tugas Akhir Arsitektur 
5. Sri Yuliani, S.T.,M.App.Sc selaku Panitia Tugas Akhir Arsitektur periode 146 
6. Ir. Ana Hardiana ,M.T. selaku Panitia Tugas Akhir Arsitektur periode 146 dan juga 
selaku Pembimbing Akademik 
Penulis sudah berusaha sebaik mungkin dan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan buku 
konsep ini. Namun, penulis juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan 
didalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat 
membangun untuk dapat menyempurnakan pemaparan pemikiran penulis pada kesempatan 
mendatang. Demikian buku konsep perencanaan dan perancangan arsitektur ini penulis 
haturkan, semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.   
Penulis, 
 
Ekine Wahyuning Tyas 
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